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RÉFÉRENCE
Clarisse Herrenschmidt. « Le paradis perse “tout bonheur” », in Eric Morvillez (éd.). 
Paradeisos. Genèse et métamorphose de la notion de paradis dans l’Antiquité (Orient et
Méditerranée-Archéologie 15), Paris, de Boccard, 2014, p. 35-39.
1 Artaxerxès II  évoque dans une inscription susienne devenue célèbre un paradaydâm 
« paradis » qui est également jivadiy « assurément vivant » et relié à un « palais » « 
imâm  hadiš ».  Nom et  adjectifs  semblent  composer  le  nom complet  d’un « paradis »
perse. L’A. propose de traduire cette description par « cette résidence, qui est "pour le
vivant au-delà du mur" ». Les Judéens en auraient emprunté l’idée de vie, d’abondance
et de présence divine. Les Grecs, au contraire, y voyaient plus un lieu de plaisir, de
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